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Dünyadan Notlar
Amerikayı Saran Yeni Bir Merak:
Kahve Hastalığı
Amerika’nın Deniz Harekât Dairesi Başkanı Amiral W i­
lliam Fechteler (sağda) Washington şehrinin başlıca kah­
ve tiryakilerindendir. Yukarıda Amiral bir Londra ziyare­
tinde Ingiltere Birinci Deniz Lordu ile birlikte görülüyor.
Washingtorida büyüğünden er 
küçüğüne kadar yüzbinlerce me. 
murun çalışma saatlerinde yardı­
ma en fazla ihtiyaç duydukları 
şey kahvedir. Bilhassa saat 10 il« 
11 arasında bir memuru veya 
yüksek mes'uliyetli bir kimseyi 
üzerinde kahve fincanı olmayan 
bir masada çalışırken görmek im­
kânsızdır. Yahut da imkânsız de­
ğilse bile nadirattandır.
Amerikan başkentinde şimdi bu 
alışkanlığa “Kahve hastalığı., is­
mi verilmektedir. Çalışma saatle­
rindeki kahve tiryakiliği eskiden 
beri devam eden birşeydi. Fakat 
o zamanlar sadece daktilolar, mu. 
sahhihler, muhasebeciler, stena- 
lara mahsus bir ihtiyaçtı.
Halbuki zamanımızda kahve 
hastalığı Washington'un ileri ge- 
len idarecilerinin bürolarına ka­
dar girmiştir. Kahve tiryakiliği­
nin en kolay fethettiği yer Ame­
rikan Savunma Bakanlığının için 
de çalıştığı Pentagon binasıdır, 
Buranın başta gelen kahve hasta­
sı Deniz Harekât Dairesi Başkanı 
Amiral Fechteler'dir. İşinin kabı 
çok çalışan bir insan olmasına 
rağmen kahve fincanı akşama 
kadar masasının üzerinden eksik 
clmat.
Amiral kendi tabiriyle: "Par. 
sokulsa batmayacak kadaı 
koyu!..,, olan kahvesini içerken 
çalışmasını bırakmadığı gibi daha 
çok gayrete gslir. Amiralin baş­
lıca zevklerinden birisi de: “ Bah- 
riyenin koyu kahvesinden içer mi 
siniz?..,, sualiyle birlikte ziyaret­
çisine bir fincan ikram etmektir. 
Amiralin ofisinde kendisi için de­
vamlı olarak kaynar tutulan kah­
ve o kadar koyudur ki ancak zi­
yaretçilerden pek azı fincanın di­
bini bulabilmektedirler. Bu yüz­
den Amiralin misafirleri de git­
tikçe azalmaktadır.
Savunma Bakanı Robert Lotvett 
kahve hastalığını 11 ile 12 arasın­
da gidermeye meraklıdır. Zama. 
m gelince emir subayı Çin kahve 
takımlarıyla onun kahvesini ha­
zırlatır ve odasına götürür. Ken­
disi İngiliz Başbakanı Churchül'i 
bile Amerika'yı birkaç günlük son 
ziyaretinde kahve hastası yap­
mıştır. Yalnız İngiliz Başbakanı 
nın kahvesini içerken içensin« bir 
miktar konyak karıştırması ve 
, bunun daha lezzet verdiğini tek­
rarlaması kendi buluşudur.
Amerikan Genelkurmay Başka- 
m General Omar Bradley ağzına 
kahvenin damlasını koymadığı gi 
bi aleyhindedir de. Kara Kuv­
vetleri Kurmay Başkanı Lawton 
Collins içersinde 30,000 kişinin 
çalıştığı Pentagon'un hem en tir­
yakisi ve hem de en dalgınıdır. 
Ilahvesj sık sık kaynatılarak bİT 
s rahi içersinde masasına konur, 
L*r keresinde çok ehemmiyetli bil
evrakı okurken fincanı dolduru­
yor zannıyla masanın üzerinde 
duran şapkasını doldurduğu meş­
hurdur. Pentagon'da 9 kahve tez­
gâhı ve 6 büyük kahve salonu bu­
lunduğu gibi günde 33,000 fincan 
kahve içilmektedir.
Ingilizlerin akşamüstü çayı veya 
Fransızların yemekten evvel ape­
ratifi gibi şimdi Washington’un 
da kendine mahsus bir öğle önce­
si kahve zamanı vardır. Bu saat 
10 ile 11 arasındadır ve Beyaz Sa 
raydan elçiliklere kadar her yere 
bir âdet olarak yerleşmiştir. Bu 
saatler zarfında herkes kahve iç. 
mek için çalışmasına ara verir ve 
sonra tekrar devam eder, t/ıgiiiz 
Büyük Elçisi Sir Oliver Franks 
bile bu geleneğe uyarak akşam­
üstü çayını terketmiştir. Alışan­
lardan bir tanesi de Rus Büyük 
Elçisi Panyuşkin'dir ve şöyle de­
mektedir:
“ Saat 10 ile 11 arasında biı 
kahve içtim mi bütün Amerika­
lıları kendime dost hissediyorum. 
Bana bukadar iyi geliyor.,,
Panyuşkin Rusya'ya döndüğü 
gaman şefi S talin'e Amerikalıla­
rın kahve içmekle çalışma zaman 
larından yaptıkları israftan mu­
hakkak kj memnuniyetle bahse­
decektir. Onun memnuniyetinin 
aksine Amerikan vergi ödeyicile­
ri de memurlarının bu israfından 
son derece şikâyetçidirler.
Washington'da 250,778 memuı 
çalışmaktadır. Yapılan araştırma 
lara nazaran bunların 200.000 
kişisi çalışma saatlerinde bir ara 
vererek kahve içmektedirler. Her 
memurun en az 15 dakikasını 
kahveye ayırdığı ve bu israfının 
vergi ödeyicisine adam başına or­
talama 135 kuruşa mal olduğu 
ortaya çıkartılmıştır.
Bu takdirde hergün kahve tir­
yakileri vergi ödeyicisinin cebin­
den 254,000 lira bir para yemek­
tedirler. Senelik israfları ise 62 
milyon lirayı geçmektedir. Şimdi 
vergi ödeyicileri kendilerine hiz­
met için tuttukları memurlarının 
bu itiyadlarından vazgeçmelerini 
istemektedirler. Aksi takdirde 
başka yerlere sarfedilmesi gere­
ken bu açığı kapatmak için daha 
fazla vergi ödemeye mecbur ola­
caklardır.
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